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aquellas otras del litoral donde se establezca la referida
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Sección no oficial.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Ministerio ce InstrocciOn Pública
y Bellas Irles
Núm. 573.
Ilmo. Sr.: Visto el plan y programa de la enseñanza
especial de orientación marítima que en cumplimiento
del artícul.o 3.° del Real .decreto de 15 de agosto último,
ha; redactado esa Dirección General, de, acuerdo con la
Caja Central de Crédito illarítimo para las Escuelas de
Pósitos marítimos incorpondas á Estado; y teniendo en
cuenta que los conocimientos que .comprende dicho pro
grama responden a la finalidad de las enseñanzas espe
ciales que .han de establecerse en las referidas Escuelas,
s. M. el Rey (q. D. g.) se, ha servido disponer que, con
forme a lo prevenido en el artículo 3.° del citado Real
decreto, se apruebe el adjunto plan y programa de en
señanza especial d3 orientación marítima y pesquera
que han de regir en las Escuelas nacionales de Pósitos
marítimos y en aquellas otras del litoral en que se esta
blezca la referida enseñanza,
De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—Ma
drid, 30 de marzo de 1928.
CALLEJO.
Sr, Director General de Primera Enseñanza.
PLAN Y PROt. RAMA DE LAS ENSEÑANZASESPECIALES DE FRAN
CA ORIENTACION IVI:AR[TilA <-.TE HAN DE REGIR EN LAS ES
CUELAS NACIONALES DE POSITOS MARITIMOS Y EN AQUELLAS
OTRAS DEL LITORAL EN QUE SE -ESTABLEZCAN DICHAS
ENSEÑANZAS
Ampliación de la His toria . —Principales acontecimien
tos de la Historia de la Marina española; grandes nave
gaciones y descubrimientos.
Ampración de la Geografía.—En la Física, el estudio
detenido de la parte de costa y mar visitada por los pes
cadores de la localidad (accidentes y detalles de la tierra
visibles des:de el mar; puntas, cabos, golfos, bances, ba
jos, plac?res, sondas, naturaleza de :os fond3s, etc.) co
rrientes; vientcs, perturbaciones atmesféricrs, referente
tedo ello princiwlmente a la rep-ión de que se trate; la
vida en el mar (animales y plantas); previsión del tiem
po; empleo del termómetro y-barómetro, clasificación de
las nubes, vientos y mar.
En la Astronómica se estudiarán aquellos conocimien
tos más generales y necesarios para .servir de bpse a los
rud;mentcs (In nnvegr,ción nue se 1-19n de enseñar (líneas
y círculos más principales de la esfera terrestre; astros y
sus movimientos ; constelaciones, reglas prácticas para
encontrar las principales; estrella polar; la luna y sus
fases; mareas, etc.).
Nociones de naveaacn itpesca.—Compás o aguja náu
tica; rosa de. los vientos; cartas marinis y si claQifica
ción elemental; rudimentos de naz-gación de estima y
por marcaciones a la costa; conocimientos de 'os princi
pales aparatos usadas; orientación en caso de niebla; es
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cuidan° y su uso; puertos, faros, balizas, semáforos, e
glas para evitar abordajes; principales pesquerías da Es
paña y del extranjero; medies utilizados para el ejerci
cio de la industria p€'squera y para. la conservación de la
pesca; diferentes clases de "embarcaciones y buques uti
lizados en la navegación y la pesca y sus medios de pro
pulsión; nomenclatura de sus diferentes partes y su fi
nalidad; principales voces marítiraas.
Higiene e instrucción dcl pescador y del marino.---Ali
mentación, vestido. Natación. Primeros socorros a los,he
ridos, enfermos y presuntos ahogados. Uso de los princi
pales medicamentos que conviene lleven las embarcacio
nes de pesca.
Preparación para el servicio de la. Armula y de la Ma
ina civil.—Nociones de los deberes del marino y de la or
ganización de la Marina militar. Grados y sus insignias.
Saludos y tratamientos. Banderas españolas y extranje
ras. Código internacional de señales. Señales de brazos,
con luces, sonidos y banderas. Conocimiento e'emental de
las Direcciones generales de Navegación y Pesca. Caja
Central de Crédito Marítimo. División marítima del lito
ral. Roles, despacho ch embarcaciones, etc. Nociones de la
inscripción marítima y reclutamiento de la Armada. .
Ampliación de los trabajos manuales.—Principales
nudos. Compostura y remiendo de redes. Aparejos; su
uso más corriente.
Economía social.—Ahorro. Cooperativas. Mutualidades.
Crédito popular. Pósitos marítimos..
Observaciones.—Se procurará dotar a la Es-cuela de
un pequeño Museo Escolar de Navegación y Pesca y or
ganizar con los niños de la Escuela un Pósito infantil en
el nue se realicen preferentemente prácticas de mutua
lidad y cooperación.
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(De la Gaceta.)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se h:.
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Excmo. Sr:: Por cumplir el día 23 del presente mes la
edad reglamentaria para el retiro el Maquinista Jefe, en
situación de reserva, D. Andrés Galán Delgado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que el citado Maquinista Jefe cause baja en la
situación de reserva y alta ea la de retirado, con el haber
que en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Lc que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, u de abril de 1928.
CoRNE,)0.
Sres. Capitán General del Departameato de Cádiz, In
tendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: En, Real orden telegráfica, de z del corrien
te mes, dirigida a los Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cádiz y Ferro', se dijo lo que sigue:
'Contramaestre Mayor D. Antonio Cerviño Aceas al
-~■■•••
terminar licencia que disfruta quedará afecto Sección de
Ferrol."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 i de abril de 1928.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
Excmo. Sr. En vacante producida por pase a la situa
ción de reserva del Contramaestre Mayor, graduado de Te
niente de Navío, D. Jesús Melle García, S. M. el Rey (que
Dios guarde), se ha servido promover a su inmediato em
pleo al primero de dicho Cuerpo D. José Camacho Tinoco,
que es el más antiguo en su escala declarado apto para el
ascenso, el cual contará en su nuevo empleo la antigüedad
de primero del corriente mes, día siguiente al en que se ha
producido la baja que cubre, y asignándosele a la SecCión
de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, II de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena,
Intendente General, Ordenador General de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Condestables.
Se dispone que ei segundo Condestable D. Mariano Al
caraz Garre embarque en el cañonero Mac-Mahón, en re
levo del de igual empleo D. Jesús Veiga Tarracido, que
tiene cumplidas las condiciones de embarco con cargo re
glamentarias.
II de abril de Fc,28.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Aprueba dos meses de licencia por enfermo, concedida
por el Capitán General del Departamento de Cádiz, al pri
mer Maquinista D. Antonio García Fernández, el cual, al
terminar la referida licencia, deberá incorporarse al destino
que le confiere la Real orden de 14 del mes próximo pa
sado (D. O. núm. 64).
11 de abril de 1g28.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz.
Dispone que el primer Maquinista D. José Arneo Ba
yona cese en su actual destino y embarque en la Escuadra.
11 de abril de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personar, Capitán
General del DePartamento de Cartagena y Comandante
General de la Escuadra.
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Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 1.093, d 26 de marzo
pas.a.'io, 'con el que remite relaciones de bs efectos que
•i;roporie sean aumentados en el inventario del Armero
del Polígonoi dé Tiro de fusil, S. M. el 'Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado. por la Sección del Material
de est:. Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento. según expresa la relación que a continuación
sé inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios • guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de abril
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de i Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
ARMERO
Aumento.
Pesetas.
Una fragua portátil.. .. • • ..4 100,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 543, de 7 de febrero próximo
pasado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Maestro del Ta---
ller de Fundición. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo cón
lo informado por la Sección del Material de este Ministerio.
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7 de abril
de 1928.
Como.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferral.
Relación de referenci
Pesetas.
Dos cucharas de 500 a 700 kilogramos de ca
pacidad. útil. cada una.. .. . 1.890,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 561, de 18 de febrero pasado,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Maestro del Taller
de Armería, S. M. el Rey (q. D. g.), de 'acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E., para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 7 de abril
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
(ante General del Arsenal de Ferrol.
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Relac;(5in de referencia.
sesenta metros cúbicos de arena fuerte de
Bilbao para fundición ..
Sesenta metros cúbicos de arena abierta S. E.
para fundición.. .. • • • • • •
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Pesetas.
-
2.100,00
5.400,00
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Visto el razonado escrito elevado por el
Capitán General del Departamento de Cádiz y
de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Sanidad, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver quede sin
efecto
lo dispuesto en la Real orden de 27 de mayo de 1925
(D. O. núm. 121, pág. 790), debiendo entenderse que
el
Comandante Médico que fija las Plantillas vigentes para
la Comandancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife, es
en ésta en donde únicamente debe prestar sus servicios, y
que al terminar la licencia que por enfermo le
ha sido con
cedida al Jefe de dicho empleo D. Luis Mena Burgos,
se
presente en su destino de la expresada Comandancia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
II de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, General Jefe de la
Sección del Personal, Director General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
=o=
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Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vidente Reglamento, aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien aprobar la unida relación de las comisio
nes del servicio desempeñadas durante el mes de diciembre
del ario último por el personal afecto al Departamento de
Ferrol, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DI kRIO OFI
CIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 24 de marzo de 1928.
CORNIZJÓ.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
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Relación las comisiones eon derecho a dietas desempeñadas en ;as techas que se indican por los señores Jetes,
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Cuerpos o Dependenci. s. CLASES
2 ° Regt. Infant. Marina. Teniente.
[dem, .Alferez
ldem Idem
'Wein
;Ideal
argento
Idem.
Alférez Navío (E. R.)
Capitán de Fragata
Comandante Medici)
Alférez Navío E. R.).
Comandante Médico
Practi 'ante
Sargento Infantería
Capitán de Fragata
argento Inf a \larina
Insp. Bilbao. Teniente Cor, nel
[dem
ildem
!dem
Idem.
Comand.
Idem.
Idem
Idem
Idein
Idem
'dem
Idem
Idem
Ramo Art.a
Marina Bilbao.
Edem
IdeR
Idem
Idem
Ramo Art a Insp. Bilbao
Inspección Bilbao.
Idem
Idern
Idem
Idem • • • • • *
Idem . •
Idem
Idem
Idern
Come.° Mar.a Villagarcía
Tdem.
Idem
Idem
G-neral.
Condestables ..
Infantería Marina
General
Idern
Infantería Marina
Idem
Ayud.a Marina de Corme
Idem
Hospital de M.a Ferrol
Mem
Coinc.a Mar. Pontevedra
Id(n
IdPm
1clem
Idern
1dem
Idem
Idern
Teniente de Artillería
Idem
Idem *
2 °Cond. grd Alf•Art.a
Idem
1dom
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Capitán de Navío
Coma'ndante médico
klem
Idem .
Alférez Navío (E.R.A.)
Mayor graduado
Comandante
Alférez Navío (t..B.A)
Conde-t. Mayor grad.
Comandante....
1.scribiento tempor.°
Idem. ..
2.° Practicante
Enfermero.,
Contramaestre Mayor
Escribiente tew por.°.
Contramaestre Mayor
Escribiente tempor.°.
NOMBRES
•••••■•
,J4
D. Angel Ortiz de Lejarazu..
• Juaii González Toca
» Cándido Calvo DI ed
» José Rivas Tóbal
1. Francisco García Martín.
Eduardo Carreño Castilla
Ramón Rebollar Fernández
D. José Corral Rabanillo
» José Vigueras Gómez Quintera..
Hilario Oroz Zabaleta
Jes,é Corral Rabanillo
» Hilario Oroz Zabaleta
» Sergio Crespo Muro ...
Ramón Rebol lar Fernández.
D. José Vigueras Gómez Quintero..
Ramón Rebollar Fernández
D. Esteban Calderón Martínez
• • • • e e
•
•
• • • • •
.....
• • •
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo.
D. José Ata Bustillo Deigado
• José.'M a Garriga
» Manuel Bescos Lo=ión.
» Antonio Que.le Basanta..
Elmismo
El mismo.
El mismo ..
El-mismo
El mismo
El mismo
El mismo
Sr. D. José 31.a Franco de Villalobos
D. José Valle Salgado .
El mismo
• • • e
El mismo
D. Tomás Benítez Francés.
• José Bedova Pérez.
• Angel Carlier y Rivas ..
• Tomás Benítez Francés
1. José Bedoya Pérez.
» Ang 1 Carlier y Rivas
El mismo
D. Alfonso Núñez García
El mismo
D José Gende B-irro
Andrés Rodríguez
D. Manuel Calvo Vidal.
• Domingo Torresquesana Estrada
2, Manuel Calvo Vida!
• Domingo Torresquesana Estrada
Art. d,.1 Regla
rut-nto R O. ti!'
que están eum
prelitiidos.
PUNTO
De su residencia
G. Á. Ferrol
G. A. Idem
G. A. Idem
G. A. Idem
G. A. Idem
G. A. Ídem.
G. A. Idem
G. A. Benne()
G. A. Ri1bao
G. A. ídem
G. A. Ide IT1 •
G. A. Idem
G. A. Idem
G A 'dem
G. A. [dem
G A. Idem
R.O. 1.6-21925
(D. 0. 1-1.0 át» Idem
Idem Idem.
Idt.m Idem
'dem
Idem Idem .
(dem y R. O. 22 2
Donde tuvo lugar
la comisión.
'Bilbao
Santander.......
'l'oledo
Vigo
...'dme• Bilbao
Idem:
▪ L• • . • • equeitio
Sesta° • •
San Sebastián....
• ..... Mundaea
. • •
•
•
Sestao
1dem
Idem
ldem
• Idem
Plasencia.
Guernica
Plasencia.
Guern ca
Galclacano
1927 D.O. 40) Idem
R0.16-2-192
(D. O. n.° 40.) Idem .
La misma Idem
R.O. 16 2 1925
(D. 0. n.° 40.) Idem
La misma Idem
Idem Idem.
Idem Idem
Idem Idem .
Idem Idem
Idem Idem
Idem Ideen
G. A. Villagarcia. •
G A Ídem
G A Idem
G A ldem ■•••
G. A. Corcubión
G A Camarillas .
G A Corme.
G. A. Corcubión
G A Cainariñas. .
G A Corme
Idem
ídem
Idem
Ferro] .
Idem
Pon te ved ra .
m
• • •
,Guernica
Mem
'Idem
Idem
Galdácano
Idem
ildem
Idem
Pontevedra
Catoire
Redondela yMuros
Conjo
Raya del Rostro...
1VI a pica
Idem
Haya del Ros ro...
Ma ¡pica .
Idem
Idem , .
Idem .
ídem .
Conjo. .
Idem
Isla de Onis......
'dem
Idem.. *4
Idem ............
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Oficiales y demás indiciduos de los distin¿os Cuerpos de 111. Armada con destino en este Departainenlo.
Comisión conferida
Comisión Justicia. .
Idein
'
t',urso de Gimnasia
ijomisión Justicia
Ydem
3e(retario de causas.
itlem
Atender destino dicha Ayudantía
.i)ii.gencia autopsia cadáver Marcos Palacios Lagardi
!.Tteconocf_3r al inarinero-Pelayo Lahida[1.-z-a
Presenciarembirque explosivos vapor Nermod
Diligencia autopsia cadáver Marcos Palacios Lagardi
!dem. .
ídem.
il,nterrainiento
,lilem
I Trabajos de la Inspección: :,dem
(-tem
I idem
Idem
t Ti-1m- •
idem
1
Tdem
1 ildem .
Idem
'ídem
1
• • • • • • • • • • •
-ídem
Iclem
-ídem
Idem
Asistir a la sesión del Consejo Provincial de la Econo
mía Nacional
A reconocer a un marinero de la Armada
A reconocer a un marinero de la Armada y al padre.de un inscripto de Marina
A reconocer los clementes -de la Armada recluidos en
el Manicomio
Dei servicio
Mem
Del servicio
*Justicia
Idem
Idem.
Idem.
Mem
Recoger al marinero demente Ignacio Casimiro Bilbao,conduciéndolo hasta su domicilio en Bilbao.Idcm
Levantamiento y autopsia de un cadáver.Iciem
Idem.
.. • ..• • • • .. • • 11 • • .• • •Idem.
• • •
FECHA
En que prinelpi En que tern ina
Día Mea_ Año Da
.12 dbre. 927 16
11 » 927 13
1 . 927 25
11 » 927 13
11 , 927 13
1 » 927 31
1 » 927 31
1 » 927 28
28 » 927 28
6 » 927 7
19 » 927 23
28 » 927 28
28 » 92728
28 » 927,28
29 '› 927 29
29 - 927 29
1 » 927s 5
6 ' » 927 10
11 , 927 15
17 » 9272O -
16 » 927 16
1 dbre. • 927 20
1
927
927
20
20
1 3 927 3
6 ') 927 8
17 ) 927 18
28 » 927 29
5 » 927 5
14 3 927 15
21 ) 927 21
30 - 927 31
10 927 12
14 927 14
19 927 23
28 » 927 30
23 > 927 23
2 » 927 4
3 » 927.3
23 p 927 23
2 » 927 4
3 ) 927 3
16 . 927 17
3 » 973
16 » 927 17
14 . 927 19
14 » 927 19
9 » 927 9
9 h 927 9
11 ) 927 11
11 » 927 11
Mes Afto
dbre. 927
» 927
. 927
> 927
) 927
, 927
, 927
» 927
* 927
$ 927
) 927
, 927
» 92'i
- 927
» 927
» 927
3 927
» 92
» 927
, 927
) 927
dbre. 927
> 927
927
5
.3
25
3
3
31
31
14
1
2
4
1
1
1
1
5
5
5
4
1
20
20
20
» 927 3
»
» 927 2
» 9271 32
) 927- 1
» 927 2
» 927 1
» 927 2
927 3
927 1
927 5
» 927 3
.. 927 4
» 927 3
3. 927.1
» 927 1
» 927 3
» 24¿7 1
» 927 2
» 927 1
1 927 - 2
, 927 6
» 927 6
» 927 1
» 927 1
5 927 1
» 927 1
Observaciones
4~111113•1111•111~~••1•~1~
Continúa.
Idean.
Seuaracióu breve.
Separación breve.
Separación brevo.
Separación breve.
Idem.
Separación breve.
El General Jefe de E. M., Adolo Suarums.
'
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Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Auxiliar de la Fiscalía del Departamento de Fe
rrol al Teniente Auditor de cuarta clase D. losé Gómez de
Barreda y de León.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
'Madrid, 12 de abril de 1928.
CoitN
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitán Genera
del Departamento de Ferrol e Intendente General del Mi
nisterio.
O
Excmo. Sr. : Para cubrir Vacantes extraordinarias pro
ducidas en la plantilla del Cuerpo jurídico, por haberse
concedido el pase a la situación de supernumerario por
Reales órdenes de 2 del corriente mes a los Tenie.ites Au
ditores de cuarta clase D. Rafael Alcaraz y de Reina y
D. Fernando Escardó y Peinador, S. M. el Rey (q. 11 g.)
ha tenido a bien conceder el ingreso en el expresado .Cuer
po, con el empleo de Teniente Auditor de cuarta clase. a
los números 1 y 2 de los aspirantes aprobados en las últi
mas oposiciones D. Adolfo Balboa y Martínez y O. Pedro
Sáenz de Heredia y Manzanos, quienes disfrutarán la efec
tividad de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de abril de 1928.
CoR~0.
Sres. Asesor General .e Intendente General del Minis
terio.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Auxiliares de las Auditorias de los Departamen_
tos de Ferrol y Cádiz, respectivamente, a los Tenientes
Auditores de cuarta clase D. Adolfo Balboa y Martínez y
D. Pedro Sáenz de Heredia y Manzanos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 12 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General del Ministerio, Capitanes Genera
les de los Departamentos de Ferro] y Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
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Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : COMO resolución al expediente incoado en
virtud de la instancia elevada por el Presidente de la Aso
¿ación de Armadores de Pesca titulada "Pesca Mecáni
ca", domiciliada en Palma de Mallorca, en cuya instan
cia figuran varias- peticiones respecto a modificaciones en
la pesca del "Bou" en aguas de Mallorca.—Teniendo
en
cuenta que la riqueza pesquera en el litoral balear, siendo
de extensa variedad, no es lo suficiente para ser posible
y remuneradora una muy extensa persecución con artes de
arrastre; Considerando que, cuando ha de tener verda
dera importancia el daño que pueda causar el uso inten
sivo de los aparejos de arrastre, es cuando las embarca
ciones de motor y vela lleguen a multiplicarse en aquella
Provincia de modo excesivo ; como también que cual
quiera que sea la forma de propulsión, producirán las
redes igual efecto en el fondo, y, por lo tanto, deben me
recer igual trato todas las embarcaciones que se dedican
hoy al arrastre, y considerando, por último, que por lo in
tensivo del procedimiento éste abarata el pescado para el
consumo que es fin perseguido, S. M. el Rey.,(q. D. g),
de conformidad con el informe de la Dirección General
de Pesca, ha tenido a bien disponer : i.° Que sea aplica
ble a la provincia de Mallorca el contenido del artículo 15
del Reglamento del "Bou" de 8 de noviembre de 1898,
continuando, sin embargo, vigentes los períodos de veda
después establecidos ; sin que esta regla, que habrá de adopl
tarse con carácter provisional, deba ser aplicada a ningu
na embarcación que antes de publicarse esta Real orden
no acredite haber obtenido despacho alguno en los Distritos
de la provincia, cuyas embarcaciones podrán pescar fuera
de la línea de las seis millas, como ya se halla establecido
en otras zonas de la costa.-2.° En cuanto a lo que afecta
a la llamada línea de costa, deberá conservarse o cam
biarse lo vigente a juicio de las Juntas y Autoridades ma
rítimas de la Provincia, y aprobación del Gobierno, ple
gándolas más o menos a la configuración de la misma
costa, sin dejar de tener presente que a partir de ella ha
brá de contarse la distancia a que se deba pescar, tres a
seis millas, según la época del año ; quedando derogada la
excepción que establece la Real orden de 14 de octubre
de 1908, respecto a !a bahía de Palma.
Lo
•
que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E_. mtEhos arics.----
Maorid, 3 de abril de 1928
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca y Director local de Pes-
co de Palma de Mallorca.
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Recompensas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de propuesta elevada al
efecto por el Capitán General del Departamento de Car
tagena para recompensa a favor del Coronel de Ingenieros
de la Armada D. Enrique de la Cierva y Clavé, por servi
cios industriales y de Profesorado, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con el informe del Negociado correspon
diente y de la junta de Clasificación y Recompensas de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder al citado Jefe la Cruz
de tercera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco,
pasador lema de "Industria Naval Militar", pensionada
durante su actual empleo, con arreglo al punto e) , regla ter
cera de la Real orden de 12 de julio de 1915 (D. O. núme
ro 156) y artículo 30 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz:
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección de Ingenieros, Intendente Ge
neral del Ministerio y Presidente de la Junta de Clasifi
cación y Recompensas.
Señores...
-
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta elevada
al efecto por la Comandancia del contratorpedero Proser
yffi.14,.....W.ÍNJ.STEgIO PE MARINA 8O7.
NUM. 84.
pino, para recompensa a favor del Maquinista
Oficial de
segunda D. Ilvaristo Díaz Máuriz, por su meritoria labor
y trabajos efectuados a bordo de dicho buque, durante
el
tiempo que estuvo embarcado en el mismo y el de su na
vegación por el Cantábrico, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos
Íos laudatorios informes que obran en el expediente res
pectivo y de conformidad con lo propuesto por el Negocia
do de Recompensas de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder al citado Maquinista Oficial la Cruz de primera
clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, como com
prendido en los preceptos del artículo 16 del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz, y premio a su
celo, laboriosidad y amora la profesión, que revela sus tra
bajos efectuados a bordo del referido buque.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1928.. CoRNF,To.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector 'General de Campaña y de los Servicios de Estado
Mayor, Generales Jefes de las Secciones del Material y del
Personal, Intendente General del Ministerio y Presidente
de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Señores...
Excmo. Sr. : Como consecuencia de propuesta-formulada
al efecto por el Jefe del Negociado segundo de la Dirección
General de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,
a favor del Suboficial, Contramaestre, IVIr. Marcel Pace,
Auxiliar del Agregado naval en la Embajada de Francia
en esta Corte, por sus excelentes servicios y rápidas dili
gencias efectuadas en diversas tramitaciones de asuntos
entre el citado Negociado y el Jefe a cuyas órdenes ha ser
vido el *opuesto; durante los seis arios que permaneció en
el destino, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando meritorios
los expresados servicios, ha tenido _ a ,bien conceder a
Mr. Marcel Pace la Cruz de plata del Mérito Naval, con
-distintivo blanco.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 3 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor y Presidente de la Junta de Clasificación Y
Recompensas.
Señores...
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EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al inscripto Antonio Sarabia Vi
cente, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad. la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 29 de marzo de 1928.—El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
- -o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cédula de
•
inscripción al inscripto de este Trozo José A. Gabás San
tns, declaro nulo y sin ningún valor el expresado
docu
mento, incurriendo en responsa-bilidad la pzxsona que
In posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 29 de marzo de 1928. -E} Juez instructor,
4
5 if(9so Savz.
Sección no oncial
INSITIIHÓN BENÉFICUPARA HUÉRFANUS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
Bala Hee oteas'', il (le los finitos (le esta, Institución. Correspon
diente (1-1 de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. 1•° del reglamento.
E 11$
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas direc
tamente eh Tesorería
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual correspondientes a
febrero último
Cobrado de los fondos económi
cos y de material correspon
diente a febrero último
Compra de 45.000 ptas. nómina les
en 17 títulos Deuda perpetua
•4°/,, interior al cambio medio
de 73'305°/01.
Cupón 1.° de abril de las 45.000
pesetas nominales de la cemp a
anterior
En títulos n metálico
1.374.500
45.000
37.791,15
54,00
5.148,00
5.145.00
360,00
1.419.500 48.498,15
1111 k E
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc.
Importe de la compra de 45.000
pesetas non.inales en 17 títulos
Deuda perpetua al 4°10 interior
al cambio medio de 73'305 0/
Derechos de agencia y póliza ide la
compra anterior
Existencia 1.419.500
Suma 1.419.500
11.247,05
179,65
32.987,50
47,25
4.036,70
48.498,15
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior..
En Títulos dela Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda amortizablé 5' por 100, 1927.
Total pesetas nominales
En. metálico en poder del. Tesorero
785.000
413.000
221.500
1 419.500
..., 1.036,70
En metálico en c/c del Banco de España. ....... 3.000,00
Total
NIOVIMIENTO DE SOCIOS EN, El. MES ACTUAL
LXiStenciaanterior.
Altas
Bajas .
Existencia en 31 de marzo
Eluérfanos con pensión
Madrid, 31 de marzo de 1928.
El Tesorero,
Pedro García de Leaniz
v.".a."
El Presidente,
Ángel Gamboo.
4.036,70
1.770
3
3
1.770
252
El Secretario,
Daniel Salgado.
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SECCION DE ANUNCIOS
Unión Naval de Le
1
E
2
Oficinas cntraies:
MADRID Plaza de las Cortes, e
Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- AstimCleros en Valencia y Tarragona -:- Tallere cht reparación en Barcelona(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques fic•tantes ern Valencia y Málaga
Hin ESPIARA DE EVICSIVOS S. 11.
• I II II 11 II e Al
Pólvoras negras.—Pólvoras sin hurrv, d Niiroce!u!(Isa y Nitrogiicerina.--Explosivos militares rogiameniatios.. Trini
trotolueno.—Tetranitrometilani!ina.— Acido pícrico. Exanitrodifenilainina:— Mezclas explosivas de todas riases-tant„
nitradas como cloratadas, para usos Cal gas completas para proyectiles de atto eNplo.;ivo.-- Multipiicad.ores ycebos para bombas explosivas. Granadas de-mano y de mor
tero.-43argas para torpedos y minas submarinas.—Fulmína
to de Mercurio.--Nitruro de .ploino.-- Cápsulas fulminantes,cebos y.cargas iniciadoras. --- Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de catnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servi(io's Militares.—Cartuchería parapistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
Yinravalmo a gasolina, benzol, alcohol, aceites pesados a gas
S14_, GONSI'RUYE■. ENTRE I 3 I4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 210 a 230 gramos
por cabailo•hora
G 'tipos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:• conventos, buques, etc., etc. -:
P.1)11 IVERKNCIAS DES DB 3.000 MOTORZS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
1 Laboratorio Veliino : PROVENZA, 417.-TELEF, 131; S. M. BARCELONA
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CE S. A.
Carboneos en Barcelona, Málaga, Cedlz, tfillagarcla, Corcnión, Santander.
•
en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. d.
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